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Abstract  
The theme of this thesis is Analysis of the apartment market - 
deals with the terms that are used as a basis for the practical part. Various factors that influence 
the price of a real estate are analysed there too. The practical part contains a detailed analysis 
that are offered on the market and the apartments owned by the city are also compared in this 
part. Furthermore, the return on investment on apartments is calculated. The final aim of the 
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7.3.6  
Tabulka 68  
  2) 
 767 65 
 218 52,7 
 247 35 
Jihlava 829 62,81 
 101 56,97 
 560 49,46 
Humpolec 317 51,93 
Pacov 32 36,58 
 500 52,23 
 271 47,55 
 631 49,46 
Zdroj:  
 
V 
tomto 
/m2/
/m2/ v 32 byty. 
Z  /m2/
 
 /m2/  
 
 
 t je o velikosti 
78 m2 s  je 1 750 
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 /m2/
byt   
 
  
1.  
 
 600 * 12 = 151  
  
  
 703 * 12 = 
20  
  200  20 556) * 0,15 = 19  
 jmu: 151 200  20 556  19 597 = 111 047 K  
Tabulka 69 - -  
 
rok   Cashflow cashflow 
0                 -  -     
1                                        -     
2                                      -     
3                                       -     
4                                       -     
5                                       -     
6                                       -     
7                                       -        
8                                       -        
9                                       -        
10                                       -        
11                                       -        
12                                       -        
13                                       -        
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14 -
15                                       -          
16                                                   
Zdroj:  
 
V 
 
2.  
nemovitosti. V  575 
 
 600  1 703  (19 597/12) = 9  
 
8 -  [35] 
Zdroj: kurzy.cz 
 
 18 letech. 
 
85 
 
Tabulka 70 - -
 
rok   Cashflow cashflow 
0        -        
19           -        
20                         -          
21                                    
Zdroj:  
 
V  
 
 
 21 roce.  
 
 
  
z  21. roce. Z  
mnohem   
8.1.2 Okres Jihlava 
 
 m2.  
 je 2 495 
 
 /m2/
/  , 
 
  
1.  
 
86 
 
 
  
 
 703 * 12 = 
20  
  20  
  20 556   
Tabulka 71 vratnosti- -Jihlava 
 
rok   Cashflow cashflow 
0                 -  -     
1                                       -     
2                                       -     
3                                       -     
4                                       -     
5                                       -     
6                                       -     
7                                       -     
8                                       -     
9                                       -     
10                                       -     
11                                       -     
12                                       -     
13                                       -        
14                                       -        
15                                       -        
16                                       -        
17                                       -        
18                                       -        
19                                       -        
20                                       -          
21                                                   
Zdroj:  
87 
 
V 
 21. roce. 
2.  
nemovitosti. V  nastavena tak, aby 
 
 1 703   
 
9 -Jihlava [35] 
Zdroj: kurzy.cz 
 
 
Tabulka 72 - -Jihlava 
nosti 
rok   Cashflow cashflow 
0        -  -     
27           -        
28                         -        
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29 -
30                                  
Zdroj:  
 
V  
 
 
Porovn  
 
 
z   
mnohem    
8.1  
 
 
m2   je 1 980 
 
 /m2/
 
 
  
1.  
 
 
  
 servis, ost
 703 * 12 = 
20  
  20  
89 
 
  20 556   
Tabulka 73 - -  
 
rok   Cashflow cashflow 
0                 -  -     
1                                            -     
2                                            -     
3                                            -     
4                                            -     
5                                            -     
6                                            -     
7                                            -     
8                                            -     
9                                            -     
10                                            -     
11                                            -     
12                                            -     
13                                            -     
14                                            -     
15                                            -     
16                                            -        
17                                            -        
18                                            -        
19                                            -        
20                                            -        
21                                            -        
22                                            -        
23                                            -        
24                                            -        
25                                            -        
26                                            -        
27                                            -        
28                                            -        
29                                            -        
90 
 
30 -
31                                            -          
32                                            -          
33                                                        
Zdroj:  
 
V 
 
2.  
nemovitosti. V  
 
 1 703   
 
10 -  [35] 
Zdroj: kurzy.cz 
 
  /m2 H
  
Za 40 let to tedy bude 1 072  
91 
 
Tabulka 74 - -
nosti 
rok   Cashflow cashflow 
0        -  -     
40          -        
41                            -        
42                            -          
43                           -          
44                                       
Zdroj:   
 
V  
 
  
 072  
   
  
 
 
 
 v
 
z   
  
  
8.1  
 
 2
s je 1 990  
 
92 
 
 /m2/
 
budou v 
  
1.  
 
 
  
 
  703 * 12 = 
20  
  20  
  20 556  14 413 = 81 671 K  
Tabulka 75 - -  
 
rok   Cashflow cashflow 
0                 -  -     
1                                          -     
2                                          -     
3                                          -     
4                                          -     
5                                          -     
6                                          -     
7                                          -     
8                                          -     
9                                          -     
10                                          -     
11                                          -     
12                                          -    
13                                          -        
93 
 
14 -
15                                          -        
16                                          -        
17                                          -        
18                                          -        
19                                          -        
20                                          -        
21                                          -        
22                                          -        
23                                          -        
24                                          -          
25                                                      
Zdroj:  
 
V 
byt bude  
2.  
nemovitosti. V  
 
 1 703   
 
11 -  [35] 
Zdroj: kurzy.cz 
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  2 H
z  
 
Tabulka 76 - -  
 
rok   Cashflow cashflow 
0          -     
40          -        
41                          -        
42                          -          
43                                     
Zdroj:  
 
V  
 
  
 
   
 
 
 
z   
mnohem    
  
95 
 
8.1  
 
74 m2 s  je 1 
 
 /m2/
 t 
 
  
1.  
 
 
  
 servis, osta
 703 * 12 = 
20  
  20  
  20 556   
 
Tabulka 77 - -  
 
rok   Cashflow cashflow 
0                 -  -     
1                                          -     
2                                          -     
3                                          -     
4                                          -     
5                                          -     
6                                          -     
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7 -
8                                          -     
9                                          -     
10                                          -        
11                                          -        
12                                          -        
13                                          -        
14                                          -        
15                                          -        
16                                          -        
17                                          -        
18                                          -        
19                                          -        
20                                          -          
21                                                      
Zdroj:  
 
V  
 
2.  
nemovitosti. V  
 
 1 703  (16 834/12) = 7  
97 
 
 
12 -  [35] 
Zdroj: kurzy.cz 
 
 
Tabulka 78 - -  
 
rok   Cashflow cashflow 
0        -  -     
27          -        
28                          -          
29                          -            
30                                     
Zdroj:  
 
V  
 
 30 roce. 
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nastane v  
z e 30 roce. Z  
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9  
 
9.1  
Tabulka 79  
 2) 2) 
 65 162 
 52,7 93 
 35 - 
Jihlava 62,81 170,5 
 56,97 135 
 49,46 97 
Humpolec 51,93 179 
Pacov 36,58 - 
 52,23 135 
 47,55 113 
 49,46 194,5 
Zdroj:  
 
V  
  dispozici 
/m2/
/m2/  
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9.2  okresech 
 
Tabulka 80  
 
 
 
  
 16 21  
Jihlava 21 30  
 33 62  
 25 47  
 21 30  
Zdroj:  
 
V 
 
v 
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10 Z  
 trh s byty v 
  
 
 prodeji  v okrese Ji cena za m2-
30 /m2 2 je v cena 
 000 K m2. 
koupi bytu, z 
 /m2
o  V  
   /m2  V 
. V  prodeji 69 a 
v  
 
V okrese  za em. 
/m2/ V  
 
/m2/   
k   
 
ch . 100 
/m2/ . Oproti tomu n
jsou v ech /m2/  
 
z  
 
 
v   
102 
 
 62. roce. 
investice. 
v 
 
  
i
zhodn ich prodeji.  
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